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Un veoino de N~va del Madro (04·
oereQ) 0 ..y6 ue UUlO. higuera tauiendo
la Jellguoil de recibIr un golpe que
le oOlsioo6 11. muertl".
Ese golpe, no-rll~ra un orimeo, 10-
lo el peoaarJo-¡ pero un buenporraw
8Í que ueseamos e. infinitos habitante,
del planeta que pUllO en la hignera
la mayor parte de IIU pláoida e inútil
uistenoia.
•••
fesoaroo eo Santoñil nn ma.guífioo ti·
bur6u de algunos metros de Jargo, el
anal ll'e permitía el lujo de veraoe.r en
l•• prozimidadea de l. ooata. Previo.
los sudoras rOUl';igoieot8e de 108 intré·
pido! peacadorea, y alguoa form ida-
ble oolptuoa que el iloetre pes propi·
uó a dl8iOtrO y aioieatro, aio duda por
I
1 deMa"za. q~ di,(ruuuuutldouuptrio-
1 "61 a 101 de lo. maellro.r de primtra en-
.el(an~o 11 .odie .e 'Neja de qal can
ello ande malparada la judicia, Lo.
deb~u de 1'''0' y otrOl no #en.tA la
mi.ma trafUcendtAeia. O" portero. por
ejemplo, ha de tocar mucha. vke. eon
la, narice. en el paDimento, formando
co,. BU ~'pi1lazo un arco de medio pu,..
tO,ante 'Un dorado uni(orme o aNte."a
rígida lef!ita, a.ted, en cambio,.o le i,,·
eUna lIillo ante el altar 11 a1lte elo, ári·
dos tlolúmenes y ra"cioll pergamino"
8U8 amigoll, No; no e8 lo mi,mo. Los li·
bro' y 1011 pergaminoll Ion ídolo. muer-
to, que no puedm recompen8ar las o(ren
dall de oaMIII¡ !lite 'e le. prodigan. E.o.
u,.i/orme811 6.a. le",itas,let. eam~io,
son per(ectamente lIeRlible. a toda li-
1I0lllja}l adulaci6f1, Al fin lIon ídow.
vi'Dos...¡ ya vece. lletlan al remate del
euello una cabeza que pietua 'Y.e da
ctw1ta de la.., man,edum6re de '1'11 ga·
loneadol urtlidorell. No, no e. lo mi,-
1110. Tampoco lo. mautro. titilen dere-
eAo a parangonarle co" un ordtflallZ4 .
El .egundo utá a muchl1 mO& alto "itlel.
Oompárue, siflO, la labor delicadúi.a
de tra",port4r tm labre curado qw tal
tlU tontenga ..n pliego tranllcendental(-
.imo en 9ue lIe diga a un muyAaUo lIeftQr
qwe otro I1lIÓ' bajo 'dio';... ha llegado de
viaje, 00" la ,.uti"aria labor del mautro
qVt aptfltJ••¡: llega a cotUe,uir el qtU
U" alcornoque le C01lvierta tft eiudada·
tlO, q~ ..na cabra rJl,Ollltú It tnugal t1I
Inl hombre .ociable...
. .. Pero no lepitMI o}lendo máf. NOI
retiramolligilolamente de det!'á, de la.
cortiAIII. A 'Decel puede uno tropezar-
"con bilio.o. como Hamlet. y, la vn·
dad, no e,tamo. dupuutol a que 110'
tomen por Utl ratótl, tomo a cierto eorte-












IY para ?slo tenemos una Oa-
mante Junta para la protección
de la influstria, que aUII no ha di
cho «piu»!
Te/lemas el (ea mcio de t'J'cuchar d~­
tráa d, la. cortintJ'. A vecu eltolCf.¡rio-
•eos put'de1l ler (rueluo,o, para nUt'II-
tra i,mporto14lúima l(Jbor in(ormado/ aj
y, ton obBdquio dellt'ctor lIIO fu¡eilamo.
wn momellto tfI Cometer ton mofa ac-
c:i6f1 .
•
Ol'amoll desde nuestro e.condite el si-
guiente diálogo:
-H~ eltllcl,rulo La,ín. Humanida-
tf.~II, Filosofía, Teología, Dt'reeluj". ¡he
invertido catorce ailo" ~fI mi carrera,
he lIacrificado mi jutletuud elll ara. d~
la ciencia; 1I(J'g doctor, y he ganado e,.
rrl'ida opo.ici6n un pU~8to elll el callil·
do catedral. .. Fue. /pd,me.e flst~dl mi
••ueldo t'1I inferior al de cualquier por-
tero de 11." mini,teriIJ, ¿No habrá en
topo ello una mala i1lterprt'4aci6n de".
dignidadt'I?
-SellO,. mio: 8.tá t"t~d equiDocllCt".
7amb,étl hay en la n.ci6n mucho' or·
Curioseando...
•••
Lo evidf'nte ps que si Ilf'ga a COll-
vertirse cu le) ese prcccpw en
(ltlC sr nos amenaza con 1"1 aumen-
lO del 30 flor -tOO "'n I:¡ e'JIHI'ibu·
CiÓll, la milali o mas de lA mitad
dc la~ imprentas d~ España len-
tlrilil que cerrar sus puerl3S por
110 poderlo soportar.
Consideran IIstedes heróico abrir
un e:itablecimiento industrial t'1l
M<tdrid: es mucho mas hel'líieo
sostenerlo después de abierlO.
Prrueha al callto; en 7 de Junio ~e
1904 abOllé al AyunLamiento por
licencia de aperlura de mis lalle·
res, silUadllS en la I~alle de las Po-
zas l Ilúnwro 12, la c<!lllidad de 30
peselas; en 19 de Abril ~c 1917
be alJOllad'o pOI' renovación de e,oj3
IilJencia la enorme cifra Je
«376'3'2 pesfHas». i Y mi~ taller,·s
ocupan el mismo espacio q1le ocu·
paban el primer dia, )' en la calle
no se ha hecho la meoor reforma!
~Es posible que con (proteccio-
nes» como ésta:; que recibimos del
Estaco y del Munieipio pueda sos-
lefl{'rse la induslri:¡ eu Madrid, r
m~nos aún crearse nueva?
II0ll aumentos volados; pero en lapr3Cli\~¡¡. de se~dto ha de resulLar
de ('fecte' cOlltrario, porque la mR-
~'oriil de!::l;; Jlequeiias induSlria~,
~ue IH)' \,¡\,PIl de milJgrl), COII ese
recar¡:o reCiben el golVe de gracia;
}' al ce)ar h:l1I lle producir ('n la
recaudal'iólI II!) ucsllivel impor-
Lante.
Voy 11 razonar COIl algun08 ei·
rl'ilS mb 3t"gumf'lltos, par¡¡ que Ilk·
die pueda sospechar' que slln una
.de l¡¡rllaS l<lment3ciollrs, pintando
el cSlado (>n que se halla la ¡lIdu:;-
lria lillO¡:;-rllfitla, Il la cual len~l) el
hO/lor de perteflt'Cp.r.
Para nadie es Url secrelo qUl":
esta iflllll'ilf'la \'ÍPUC arraslrando
UIl¡t vida mlscl'l'imu, sillvo alguua
que atril f'XC(\I.lCión, muy POC31l. Y
e$la exislellcia $.1' ha hecho p im·
pO:iible por la oal'cllolia ti el papel )'
dI" las primeras r'Jlaterills que la
illtl'gl·all. EIl 1.9Hl nos costaba ulla
lala !le grasa 17'00 pe~cLas; ha)
nos hacf'o 1'1I~'; por ('\la 5t pese·
las; la cuerd:¡ que veudían a 2'25,
la \'elll.l'·1l h,)y a 5140; en la lillla
han aumeulado el40 por -tOO, y
como es df' peor calidad, el au-
mento "/~al \'¡ene a ser el 60 por
-tOO. y a!i ('11 los drnt:ls producloS.
Los proveeltores alq:;.w para loS!
3urnf'tllos la ~uel ra mundial, esa
~llerra qUt' ~stá enriqnl'ciendo ti
no pocos, mi(,Tltras mata de ham-
orl' a la ma~'nr parle de los espa-
ñolf's.
Nosot, Oi 110 podemos aUlIl('olar
los I)rf'cios de prnducciún; harlo
h:¡e... nws si conseguimos ll"ubajar
sostl'lIi,'ndo los clllli¡;uos. Y 110 es
Jlorque exi ..ta la cO:llpetellcia sui-
cida entre los infiu"'lrialcs, no; 1"5
porque hay un gr:w desnivel en
lre la oferta y In demanda, porqut'
no Sp imprimen libros, ni propa
gandas, ni nada ... Y cuando el
trablljo es periúdico, como los
clienlf's han de soporlar la enorme
subida Jel papel, pt'dirlc& aun'lr/l-
lo en In malla de oiJlra vale talllo
~om() u~cirles que ~uspendan so~
plJbli('¡,¡cioncs O qlle Stt \'ayall a
er)f~aIiKil-f'IIlS a oll'a imprenta, Nos
olro~ venimos lrabHjoll~o sin ile-
gal' a cub"ir los gaslOs. Quieo
quif'ra comprobnrlo 10 consegllil'u
hcilmf'1l1e. T ..ahajamos para sos
lener al obrertl, que con~ideramos
tiene Jerecho ti la vida,
,lIay un puco tic fHllriotismo fIn
nue:itra manera de pI'llcf'der? ¡Es
C:o.pil'ihl IIp ('nllsfrvacit'in' P ¡ense
calla ~IfAI ClImo mejor le plazc:L
Anaaciot 1eemllDitl" i pre-
cio. eool'eoelOaalel.
No N fIe't'ael't'eo origiu'-,. I
se po.bIiurt ut••u ...e ......
Irmado,
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Lo. contribuyentes
Paréceme mu)' justo .que se
r.leven los ~lIehJos a quiellf'S en
una o t;lll olra rurllltl prt'slall sus
ser\'icios a la naClónj cslirno nece-
sario que se aumente el número
de es(;uela.s, que sr. construyan
caminos vecinales y panLanú!>, que
se hagan cuanL¡,s reformas sean
necesarias para iUlensificu la Itro-
ducción agricol9, g:UllHlera y de
minería: todo uqueUo fjúe cnntl'i-
buya a oolol.lr a B,paila ('11 d lu-
gar preellliuellu~ l'n que deSl1311l0S
\'erla 106 que de veras la amarno:,.
Pero para "I'alizar esto hacPIl
ralta muchos millollos. Y los qUf'
venimos soportando aumpntos so-
bre aumenlos, hasla el extremo
de haber vjs~o ~ublada la contri-
bución '~n pocos ailos l nos ~cha­
mas a temblar pensaudo de dónde
saldran eMIi millones.
Lo I~ico seria crear lJue\."as
ruentes lIe rillueza para obtener
de ellas esos ingresos que son ab-
solutamente /11 cesarios, aUllqu,.
/,0 se aCu/UE>ta la obra de recous-
trucción y se alienll-a sl\lo a "i\"p-
lar el défiril que hoy t'xistc ell el
presuJluesto ya los a'lmf'ntos que
suponen las rerorlll3s l'Ol<ldas re-
tientt!mellte; Iv tlquit3livo fuera
ret'suJar bien la con:ribución bus·
eandu las ocultaciones, qUf' acaso
baslaran para enjlig,lr el déficit.
~cro nu se hara ClltO; lo sabf"
mas muy bien. ";e bUs~'cH'afl Ahora
los reeursos en la forma que siun-
pre se han buscado: chuciendo
riclimas a las pequeñas industrias,
a los requer"¡os cOlltribuyrllll's, a
los modestos consumidore:.» ... , a
los que hemos aprenditlo cómo
pued~ mejorarse de posición, auo-
que por patriotismo o por apatia
DO queremos poner ell práclica se-
mej:uiles Ptlserhllzas.
Ya tenemos encima la :HllPllaZa
de UII recargo del SO por ·\00 flll
la cOllu'ibuciólI: lo tle sip.mpre. El
presup~)lO formado «al! usum
Oelphiní,m y Cou ma.uifil'litoerror,
pues qUiÚl la realidad \'ell~~ lue-
go ratalmenltl 1:I cchar flor tierra
lodo5-los cálculos Ion galana cómo
facilmente prt'supiJestos. Cít'rLo
q11e, en aparí p nci3 J lal vez con ese
¡urnPIlIO riel SO flor lOO ~f' eOllsi.























ioodor1l, Dlcid. j.,to a UDI De'fflfl, ...ba-
doa JObre el e61Dfld eteodriflamOllll~,
• oneaLr. izqulerdl aparece UD 101.......
cubierto eoo e1lOdarlo in..eroal, e••1clDlro
uo iomeato laIO teC08ll 'o, de:apojOl J pal1t
le elea", por el hoeco de ou tocI, dllIdo
00 ulto de altOS dieJ QlflltOt Pll1I tAlfTft
dfllpUI eo IUreha precipitada por la t.,..
moy profoD40 lI.mado la cea..1ro,a. ~r­
miDO de CoaolflDe. Ett.e ea el o.eimieaW de4
Aupo.
No deje el IIUeoU. ID' geme" perdida
l. eaperaDZI de di,illr .Igóo rebeco, coall-
0101 por flll billa .ield en el pico de las
A:rroJet..... e.UI DO Jfl moveliD, DOS dice el
gul•• J lea liranmol' la tlrde NO'IOIDeLa-
mOle ao m.od.to y march.mos:al pice. del
Aoaysl, (i57i) de forma piramidal. To.o dt.-
pue'Lo p.ra el elmoelzo, vemo. a dlallocia
de uo Ic.liómeLro eioco urrio,; ea 00 momea·
to I8lOm.n In medid.. Deceuri..; mieDtr..
~olOLroa 00$ .prellmos ea 0011 ¡nodea pe-
011, ~I, coooc&dOr del terrsDo, J9 encamlo.
por delril de In mootlñas WD c\8rll pre·
cllcióo para qQe.1 dltpal'lr 'tiDietaD a aD8lI-
Lral m.DO•...; eltlmOl, plléll, a 1I eapen, 101
veo J me dao IkulWl, ai 00 &e_n 111 ital
de mil compaOeros me poodri. • la 't¡ItI
par. que hOY'lraD. TIIDICurreo mlo,toe que
me pareceD hora•• le 0Je .... cIelo.cióo J
101 ciow urrio. DO digo eormo 't'olabaD 110
dlreeeión coolrarl.. DOIOlrOI. 111 Cludor
eq,hoead.meoUl cambió 10 arma 'norita,
el Remi08toa. Ala urde puliDlOl por el ce-
rro de b .... célebre por haber eDmdo por
.1Ii, eo 1808, lo. fruca... que lIepado a
S.lIeDI .10 lIe"roo todo. IIngre , f.ep,
Dl.LaDJO. ",rica de 'UI paciacos nel80l ,
qoemaado el.tcblvo parroquial-... flIlI~
y. pró1lmol • 1.. cuadrill. qu' IlIbl'IDOl V¡l-
lo por la m.iil.., DOI.preltamoa .I.taque,
ellca mlr.o I Lodol l.dOi!l, elliD lnqDle&Ol•.
por último el cn.ad"r, ha tumbldo I dOI.
Lle~i1dOl al pueblo, prooto 119 eoletaQ loa
veCIDOS, elogl.n .1 pi. J eDLonee. hablera





















Jtca , JliLlio de 1918.
E.t.e Febo oueltoro. el 101 pireDái.
00, 00180 aquel Febo qoiDt.eriaao qoe
"pla6d, ..1 daoir de D. Oa,••o,-,lll
afable, oarilio.o: y d¡riue que '0'
rayea .00 tIlDUN brin. qUI -.oarioiao
y "oDi8o~n, guardando '0' ardiente8
dNt.l:IlIo. p.r. oír.. re¡ioD• ., ouo.
p&18. 9D dODde DO" 11 bri••el 'ri·
•••
El :dI, ArageSo, lI!alió anocbe ea. treo
eepeclal para Zaragosa. OigimOl que
~q.a! dfljaba grandee afeetOl 1 DO_ro
JUICIO 8e ~oft.rlDó plenamente. Jaca ea
mua deapldió a: valeroao RegimieDlo,
~tI el que .iempre habrá aqut pif-
IlmOI recuerdOl.
Llegó el miérrol61 de madrugada el
treo militlr qne de8de Zaragoa trajo
al 19 de lioea. ED la eetacióa foé cum·
p.limeDt&do por el General, UDI comi-
11ón del Ayuotamiento y variOl Jefea y
06cialee de lalfUarDicióD.
.Realiudo el deeembarqoe de l. tro·
pa, hlso el regimieDto poco d9lpuée ID
entrada en la ciudad en correcta [orma-
cióo ya 101 acordel de UD pIllodob1e de
la ·Caución del loldado ll : co obatante
lo malianero de las hora., el dettlle tué
presenciado por público numeroeo que
tuvo carill.oeo 8aludo de bienuoid, para
108 iDfantes que dDrlote Dn afta haD de
18r Duestro. ooDvecinOll y ban de vi.ir
nueatra vida.
Al cabal1erOlO Coronel, a 108 jef61 .,
o.iciales de !.an diltinguida uoidad mi'
lltat, a lal clases, 8Oldad08 a IDI ór·
deoell, delaamos gratl tWtanoiaeo Jlca






Si 1lIlerles quiete. por lo meoOl 'ter SIrrios,
el preciso esllt • prime... bo... en el lMIerto,
PI mil f'eil IOrpreoderlOl coo la ,""ca,
enlodo paceD, entoOl:81 no elltto mo, .Ier·
11.: 100 mo¡ rt¡,loon..•11fl'.ourae el 1101
le Lumbao ••brllO de 1.. pelia., 00 le vio,
li le, da el.iree, buyeo .otelque Jfl .per-
cib. el Cludor mla ex perlo. Elite ell el, pOD-
Lo prioeipetl del pro¡ram. t","do por si
moy aimpiílico director de l. eJ.cunlóD. ea
del plill. de .ocho pechO, pierola 'tolitil8l,
agradable charla, elceleote L1ndor, terror
de 101 Slrriol J algooa vez le 1.. eDtendió
coo el 080 Patl mayor eomodldad 81 precito
qUI venia COD oQtOlrOl UD muchacho que
8fl eucar!uI solameole de l...lforja.... ,
efeeLivameole se DOS a¡reg. uo jo't'eo que
DO corre y parece qoe M' plM tampoco 10-
cao el nelo. l.oJ 1101 indadoe 001 miralDOl
• hOludill.. J DOI bemoa enteDdido... DO
b., miedo, lo lIev.mOJ .Ieo de veulljl por-
qué sobre mulOl he.OI ulndo 101 doce tl-
lómelros de earrelerl. , loa dOIllldos le n.-
tiends espaciou IlaDIln, el puerto del For-
miS"I, abond.aUllmo en putos, el l. verda-
dero j.rdiD botioieo, CreceD ,. elhjl.D UD
penetrante, timpalioo perfume eDlre aDl
;,Irombra de in,lellDidal hierbal los .1101 ,.
.elgados romeros de Oorel tlDles, el fOlGO
or~¡oo, ellimido tomino, el ....rlado lb, l.
digital, el reg,UI, la ¡eociaDl,I••turUleo
ta ftor de l. troiea UD prepooderaaLe qDe
puede decirae qoe .11181 el1. 11 reiD' de l.
Rore.tI y al algo MlI pltI ql1e pued. "1111·
c.ne .tll pen!*U" de rtgUf'OlGmeflte pMU-
ea 00 eaeasean arroyaelOl de .¡na cri$tllial
que COrren eatoodido. por eapelO Iel160 de
lirioa bl.ocos J cl....elea IIl1pUlleolel, 01 el
repetido <:JuUco de la toDtI codorolr..
Lleg.mol ya al lilio de peligro; le deja •
101 mulOf ea .mpll¡ tliberlld-me recuerda
l. d88pedid.a de Ooljole' •• RoeiBlole CDlO'
do .qoel se dllpoala a pe8i&eoela-quda
prohlbMlo hal.llr. ..bi"l coo cal.. ,. Ii-
leaciOloOll 1IUIIIODllli. de I.1ipN pead.ale.
C8fG1DOI. domiD.r l. alllra DOJ amltr.·
moa eoeo .erpleDIeI, le"o octliba de ofre-
cerle. mi .milo 881 't'iolell (10 Jalio del 17""
De nada sirve a eeLoa mirarle, eD..O:l
priocipio, con ojOl loplicantes. El gor-
dinflón no hace caso '! contiDúa imper-
terrilo 80 leciora Loe vecinos, e'uton-
cee. lIe 'fIO tloc..'Ogiendo poco a poco,
coo cierto rubor de vtctimu que tratan
de huir. Y entonceale entabla oDa ver
dadt'ta ~rleCuoi6n. LOtI codol del ver·
dugo 86 eDllanchaD trae de 108 ft.ancoe
de IUS BaCri6.e.doA. halta herirlos de
D:levo. Es, pue8, inútil luchar. Así lo
comprenden los infelices aherrojados y
con la resigDación del mártir pintada
eD 6U8 p{"lidcI rostros, eofocados, me·
dio 8a6:r.illdoe, ca8i muertos. empIezan
e. encomendarse fervorotlamenle a Dioe,
pidiéndole que aleje 108 carrol de bue-
yes y los coches de PUDtO y 1.. damas
obelas y 108 caballeros tollido!!, a fiD
de queel tranvía. libre de todol eltos
entorpecimientos, prosiga rápiJamente
8U marchl.•
El traDv'a era aDtee uoa de 188 pie-
dras de toque dODde i6 cODtrastaba la
educaclóD. Mieotru babia onn Ileliora
eD pi~, en la plataforma. no habla uo
só[o varÓD lentado. Nadie escupía, na-
die fumaba, nadie bablaba al cobrador,
Dadie arrojaba al loelo 108 billetee...
La convivencia de ciaRe en 105 traD-
'tíae, dió al traate COD la amabilidad
reinante eo éstos. Ho, la8 ee60ru van
en la8 plataformal mUlOtru 101 caballe·
rOB, con el derecho t\e primer ocupante,
laa miran tranquilamente dOlida IUB
asieDto8. Se fuma y le elcupe en la8
mismas barbols del cobradOr, sio que la
autoridad de éale ae haga respetar. Y,
por contera, el 8eliOr gorllo y resoplao-
te de marral incomoda a tOd08 loa via·
jetol, hUDdiéndoles 101 robuet08 codos
en 101 Mbiles ¡jarea y haciéndoles pa-
sllr 00 terrible martirio qoe dora ODa,
d08, tfea horaa ..
MARCIANO ZURITA.ORONlCA
Por primera vM, 108 eepaaol~ esta-
mOl d~ acnerdo en UDa opioión: la de
que el tranvla 811 C<)88 molestleima. JO:l·
gU6 el lector euao axiomática 8erá el'
ta v~rdad para que 101 elpall.olel la ad.·
mi.tamoa uuáDiroemeotE', sin impugna·
cioDes ni regateol.
Sí; el traDvía e8 algo absurdo, bis·
te y éplcement8 absurdo. TieDe forma
de abud y guarda en su leila funera-
rio terribles ruidns de cadenas inferna-
lell. Meterae en éJ equivale a iDtrodu·
cirse en un nicho semoviente y nóma-
da. por e:-:o, indudablemente, 108 ,ilije-
ros de trllnvla permaDecen e¡empre ca-
lladCls, serios y luctuosol,
Hacer la apología de 8U8 illcomodi-
dades seria el cueoto de nnnca ac.bar.
Empier.a por salir retraaado de- su poo·
to de partida y alguou veces cODcluye
por DO lIf'Jgar nunca a la eetacióD de
térmiDo Las par...daa con qoe Be detie-
De duraDte el recorrido lOO infinltas
No hay carro de bueyes que DO Be le
poDga delante ni coche de alquiler que
00 Be le atravie86, Ouao"u llellor81
gordal viveD eu la poblacióo están
aiempre subieodo y bajando del !.rao-
vía. el nÚlhero de cojol y tullido. que
puao Jaa de Calo para ocupar y des·
ocupar éste, ea iDcoDtable... Pero bay
algo mh terrib:emeote molesto y pa-
yoroso aún: el viajero que mete el co-
do.
'ED todo. 101 tranvíal 8e advertiré
siempre la preseDcia de (8a calamidad
urbana. El gordo. tieDe :08 bra:108 cor·
toa, luda copioaamente. &1 lubir al
traovla suele situarse en el centro de
106 asieoto8, qu~ es doodQ puede molea·
tar mA•. Entra, se acomoda a 8011 aD·
ebaa y saca un periódico de 101 mú
grande'1 qoe ee publicao. Nat.ur&lmeot.e
SUI braCltos Se extieDdeu y 1011 codo.
vienen a hundirse con toda delicadeaa
en loo ijarel de 108 viajeros all lat.,."
El VlAmo QUE Mm El CODO
f'loordel. evitar.D a la sooiedad al·
gnnal moy trigioas eloen&l.
TI D apl~QIO a loe cordeleroll .arago-
DOI por IU patriótioa aotitud. ¡Ojalá
todos 101 bneooll "il:dadanos pf'oDlIIoraD
UD cuerdamente y pOBieseD de~idido
empeft.o eD reatar a !as tAmilia' neoe-
.itadas nn dilo de IDtO!
•• •
Va dando re.oltadol optimi.ta. la
Comiilada de Abasteoimiento.. Por lo
pronto ya tenemos UD oiudlldano aba,·
teoido. Se trata de un nuevo fQnoiou~­
ric pan. quien le ba oreado un desLio
nillo-an:r.iliar del Oomisario-renu'
mendo oon la codioiable oantidad de
12.500 pe.etall anu.Jell.
Alguno. ingéo.oos oontriboyelHes
oreyeron que estas y otral pequelieoe.
iban a ler .ati8feohu con oro venido
de laalDdi.i1 ... -IB.y quien vive CaD
on .iglo de retraso!-Nosotro. teoe-
mal la fell. oot.ioia de qoe para .ten-
der a elta. meoudelloilo8 file ha coou,
do Don el boliiillo de lo. eepaft.olel que
trabajan y ... ludan.
Felioitamos a 11)8 diohollOI mort..alel
lobre quienel se ha echado carga
tan ... patriót.ioa. Pueden f'ltar orgu·
1l0S08 de haber sido 101 llamados y 101
eaoogldos pan. apoyar con IUI punta-




En cambio los oo:-deleros uragoza-
008 qoe amenaun elto, dfu COD el
paro ql1ier6D pustar IU valiotlo con-
ourgo e. 11\ Ligo ,4,.ti,,,icitla. R"';¡taodo
a 101 Je~falleoid05 sern~jaljte8 UD !.an
eioas y fúnebre elembutv, oomo lo eil
va ...
Contra la dure.. de un m.lljar pue-
de batallar ona dentadura joven y re-
liltente; oootra la aooión Bolapada de
un miorobio no pnede luohar el eetó·
mago más &lItonado. Entre el tiborón
y la eardineta desoompn68ta, opta·
100S deade lnego por el tiburÓn.
•• •
8e pr8lentaroD, entre otrOf, los si-
guientes conflioto.: El .jel pan, agoJi-
lOado not&blemente en Balearel, Cao'a·
rilU, pose.ionel de Africa y próxima-
mente oincuenta provinoia! peninou-
lar~s; el oonflloto minero, el lIJetalúr-
gioo, el del petróleo. el de la ga80liDa.
el de la patata. el de .la eleotrioidad.
el de lo liI oocheroa...
Singotarmente el de lo. oooheroa
atrae poderosameote en Madrid la pú-
b1ioa ~tenoiOn. La. geotea viveo en
oontinoada zozobra ante JI. aotitud algo
levantisoa de 81t.ol bonor.bles oiad.da-
no.; y 8e explioan el tu .hrmu si ee
tiene en ouenta que muoha. fawiliall,
.ome\ida. a DD régimen ahmeot.ioio
digno de un mooje de la Ttlbaida, y ya
en pleno agot.amiento ff,ioo por el oon¡-
tante ayo no, oomen.abao a haoer thlO
del coohe ha,ta para IIahr a oomprar
eu el estanoo próximo una oajetilla de
0'4.0, pongo por alarde de opulenoia.
Nadie quiere dar eo pleno arroyo el
espeotácolo de IU propia ionioión.
U u rug~· de pudor digno de todo 1'000-
mio.
LOI oooheros no quieren evitar OOn
IIU pode~osa ayuda esal elloenaa de des-
mayo general... ¡Y 10flgo hablarán de
patriotismo!
DO ,erie agradable pau.t el resto de 80
vid. en terreno S800, r.Ueoió 'plrat.a-
..mente, !Iieodo oonduoido en t.riunfo
..1 poerto de Santander y depollihdo
e~ l. 68hoióa de Blologia mar(timl,
Allleirvi6 de eape,niolllo ptiblioo y.,.
grat.oit.o.
Tememos que 81e vet.euno inquili-
DO del Cantibc'oo DO llene oumplida-
mente la miBi6n que ¡18 oiroQostan-
oias le uigen. Ea Ing... de eer utiliza-
do p.r. fomentar l. ooiolliditod de oua-
tro deAoou,padoll, Domo !ti e8 tratue de
Papol Il O el perro de l•• t.ree oabe.u,
debió ordenarse por 118 aotoridad88 el
fraocionamiento del difunto y IIU re-
p.rt.o eqllit.ativo entre las distintas
pe.o.dedal de l. peníotob, qoedando
.8i deoltioado a l. públioa degluoión.
T,,! v<"z 000 ello hubiesen deSo8o,di-
do 108 preoios ¡ayl hart.o elevadoe del
meroado. Y no se nOI oponga la poca
digeet.ibilidad de la oarne de t.ibnrÓn.
¡SegofltlDente eer. b..hote dora ... !
pero estamoe oaoudol de oomer, sin
proteet.a aleona, oaroel de muy dil-
tintu l'lrOoedenoiae. de moy variadas
dorenll y de muy divenos y ,Jaeoono-
olIJo_, animalee que euonbreD so nom-
nombre bajo el graoioeo y pomposo
lIeudónimo de Cllrntro, ternera y otro~
análogoll. También eltamoil oaollados
de comer pesoado de olor algo ofeoei-
Til?' Vda, de R. Abad Mayor 32.










Por 108 moow. oíolopes qoe oierran
el horiaon~l refnlgiendo eD 101 me-
talico. ooroelee 101 "yol del astro que
1001 000. toda .u pujanzi. canienl.r. o.
mina J. hu.te .garen!, emergiendo
la de 101 poblado. de las Galia.;
Vengaou clam.n al noflono loa for
.0dOl roaoal8ll6lt; vengaoza. halt.a l.
muerte profieren las Olojere. hombro
nu J aana. de poreza y castidad; y
d.de l. Pefta de Larra a la" ribe,..
del Aragóu, desde UztarrOIi hut. Na
vuoo" denigraD 1.. ¡nfami... y trape
11•• colDet.id.. por JI. molisDl'. D& ~
dOl lo. puebloa del V.L1e a6 eovfan
emi.ario. al .Bey de Navarra Don For
t.u60 GaroM, qoe coa tiiltor. h.ceo
ver al Moaaro. lu atrooidadee come
t.id... ,la iomint'Dt.e necesidad de al..r
el p.i. en .rmu para derrot.ar a la hoee
loe agareDa al retorno de laa Galiu.
Interrumpi6 Abderramau !lO adeo
t.rarae en l. oonquilta ante loa progre
.oa de Jo. orieuanos en toierra Hi'p'
oioa J atravesando l<JI oalv~la moote.
de Joa Bat8too&8 y 101 aativos y fron·
dosoa de Uzt.rroz y dI! haba, de G.,
de y de Rvoo.l, pasó por Bnrgoi sin
.ospeo!:.ar la emboloada ql1e los roo
oaleeell le hablan. prepar.do en los 11
mit.ea del V.Ue.
Sin recelar el acometimien~ oami·
Daba pausado Abderrama.n ooa. so
gente por l•• veredas a,entadu en 1..
fald .. torgentea de oolladol umbroloa
y pletórioos de frondal de h.y.dol y
de pino., dellc-'ndlendo a 101 hondo>ne8
praderosos donde .puntaba fin. la
hierba eet.ival. Se.teab.n las vaogur
dial agarenas eu el límite del dil.tado
Valle, oUando ,úbitoa, eohiestal l••
l.nua y estoquee, 60manoplad... las
oor...... vastoidoa loa petol y .rnee68
la a:ent.e roooaleu acomete 000 brío.
de vengan,a al t>jércitc del Califa. Fe
ro. y rudo fué el batallar, la tierra
del oampo de Er.o:lo ae empapaba eo
.angre. Hu qoe diezmada la geote
de Abderramal:J, el qne puede hoye y
.ino qoeda priSionero o m.l herido
Lan.u euspiro.os aJ~s 106 mnti!ado.,
improperian la a!l.agaza :08 pri.iooe
neroa. Lu 1P0jerea roocalesas Que en
sus 018'" dejaroo 1u fald .., pelean
vest.idas de hombre. oon ardor liD
igu.l, reoordando 1.11 vile" y truhanea
o.. ha.abs de 108 foragidos rte Iiaho
m ••
Satl, .oe al oint.o cilla envainado
eatoque .oomete oon pujaOD. oua( he
roioa de 101 bfbliooa tiempos, a la go.r
dia de AbdernlPlo. L. f.lange agio
rena buye por lo, oampoa, ocultaole
eo las foue" y reiquebra]aduul de I.s
rueal, mal! pOCOIl !<e lalv&n de la feroz
embeeLida de ICil Uloqtaflele8. La per
,ecuoión oontioUa I'or el do Angóo
que se t.ih de 8.8ttgr~ por I.oarnioería
habida J Ih'ga pur oima del puente
de Yen. AbcleruDI&u con toda 1000
harte de Oherife., Oadíe, y jeques y
geote del imperial oort.ejo oae prísio
oero.
Tras de l. "fiotoria viuo el repart.i
lDieD~ del botín ooantiolo que 000
Forto!l.o Garoél ent.regó íntegro a 101
roooale'8I.
AYA. -Para oriar eo oaaa de lol!'
padre.-, .e D&oe.ita. Darán ruaD ea
..toa. imprent.a.
Entre otros muchoa que bao llegado
para veraoear8D Jaca, hemoa Baludad'J
a O. Ignacio Bo6qued y O. Homherto
Dovio de Zaragelu; O. Crisanto Morillo,
beneficiado de la Oatedral y D. Joaé
Marí. BandrélJ Pe8tJador, de Lérida; doo
A.dolfo del Hoyo, de Toledo.
Ra dado a lua ona hermosa 0161. la
eeñor. de nuest.ro partlcular y buen
amigo D. Emilio Heredia, farmacéutico
prilDe~de 8 M. Enhorabuena.
Dude hoy qued. le.,.a.nLa.d. r...d.
en 8lIIt.. pro.,.iooi. p.r. I • p.lollllU
oampeatrbl, torou.... ~rt.oi.. ,oodor·
oiuel eo .qoelloe predioa eo qoe le
encoentr.n eegad.. o oortad.. 1.. oo·
aecbu, aoo'oo.ndo 1.. h.06I o ga't'i-
lIas 8& halleD en el terreno.
- ---~._.~•.-----
El Boletí» eclllidltico pnblioa QU
edio~ ooovooando • oposioión par.
proveer el" henefioio 000 cargo de
Ml8at.ro de Capilla .,.aaaDte 81lI ""a
S. l. C. El día 2b de Itgos"9 expir. el
plazo de 30 días oonoedido para firmar
de opoaioi6n.
Carnet de eooiedad
Eo Almudevar 86 ha oelebndo DO.
importaote a8amb~eaagr.ria p.ra pe-
dir ..1Gobiaroo oonlignaoión que pero
mit... cont.inoar lu obe... de 108 Riego.
del Alto·Arag6n y que en el pr6xlm<J
prelUplle!lW le ooo8ignen ooho millo-
nea d8 ?Met.aa par. nomen'I.r el pan-
tano del Cinca.
--~--
lloy, a la' 7, celebrar' hora ..nta
en la Iglesi. de Saato Domiogo. la pi'·
d08& uOCladóD de 101! Juüvel Euo.-
ríatiooe.
En Yo.a de Garoipollera h. d.apa-
reoido DO nifto de vt'iotinoe't'8 meu.
llamado Rafael GiméouOsan., el 00.1
oréese h. debido aer "íot.im. de .Igún
mortal aooidente.
LaR gestiones del Vttoiod.rio y &Oto-
ridadea para eooootrarl0 no hao dado
reault.do.
ClILTOS BZI.IGIOSOS
&egre81l de !saba la banda munioi-
pal de eilta oiudad que h. preat.ado '0
ooocarso .1... fiee.1 de .qoella vill.
oavarra, moya eati.faoi6o de eo ve-
oindario.
8e han re.lindo y••Iguu... proe-
bu en los t.eléiono. urb.nos que .e
eet.Án inetalando y qoe mny en breve
.e abririn al servioio públioo,
lJ811toio.do reoientemeot.e por la eeo-
ai6n hidrol6gioa foreet.al un gurda
para la vigil.uaia de lo. ríoa de ..t.
oomarG&, teoemol Dotoioi. de que le
han rea.li..do algon.s denunClu de
pesoa furt.iva. Hora era de que se po-
.iera r.wcal y enérgico término a lo.
deam.nes que se venlan oomet.ieudo
caD deeapren.ióo ioaudita.
Para realizar alglln.& pr'otioaa de
telegrafía lijo hllol. el martee llegó
ooa seooión del ouerpo de Ingenierol
que ha estt..bleoiuo sus eetaoione& y .0·
teual en 1011 glaoia de la Ciadadela.
Nuedro partioular amIgo D. Jolio
RodrlglJeZ Mourelo, General que tenl.
su dl\RtilJO eo Valenoi., ha eido deaig-
oll.do p". la Jefatura Je la seocióo de
Ingeniero. del ministerio de la Gue-
rU.
Gacetillas
del C'IIl.PO, O JOIé ei.,u J O. "IDlI Ba-
, on.,
lopDiero•. -D. José S.Dtoe J D. SentiDO
ArraebO.
&hullO. que bao .p-obado todo el pilo
de iogret;o:
InfaDleria.-O. Jolé siDebe& DI.ICO, doa
r OOtl06 LJpOl, O Josa SlII1.
Cal»lleril-D JoaqUiD ere.pi de ,.tdlara
Arlllldri t - D. A.loOio eebollero. do.
Enrique Pitarque Ello J O. Joaquio i:rOlpi 1
C..,ero
logeDieros.-O José CI81Ge de C.!lro y
O I.lIriqoe N."rro Millin.
IlteDdenci. -O. Edo.roo de l. 'Slesia y
O. JGIl Mullo IbrilUil
De estos alumnos que vestirlo el honroso
uDiforme del ejército, lo. señores Ciltoé,
Ihl'\io Mayoral, N...rro Jlillh y C8bolloro,
bln .ido prepalldOl ea ocho meles.
El resoltado, como se vé. ha .illo eo exLrt-
DIO satisfactorio. Pocas Academia. ea Espa-
D, lubtin (lblilDi'io un bitn liD fraoco,lo-
lo coo .Iomao" preflr.dOl eo laa poco Liem-
po Zaragoza puede vanagloriarte de coallr
CelO 00 centro como ella Academia, qoe d.
la sollcleale ¡lnolia .1.\ ,.mili.. qoe dedi-
can. 50' hIjos I carre"l como 1... mi-
Iilaree, de obtener oaa preparatibo l6Iidl y
bieli cimenllda.
Lot. profesore. de la Audeml'. leñorel
Lópel CanU, V.lell1oel., Tomi. Velllco J
Armijo, hao reeibido mochas eohoraboeoll
de todos SUI cvmpañerOl por liD briU.ate
campaña.
NOlOtros le la envlamol tambUlo, 111 co-
ml:' a 111 fUlilln de los .Iamaol J' lo. Co·
loros oficiales d.\ ejé:cito,. 101 euales de·
l8,mOl machas prOlperidlde•.
La direcci6n de la AC3demi, no. ruega
bagamos Alber que COD objeto de que le
pueda .provechar bieo el poco tiempo 4e
corso y tnllar de toose¡oir el mejor relul-
tado polible eu el tiempo OliDlmo, comeau-
ti el CUfl'G el 1." de septiembre prbximo ea·
ltndó Ibierla la m'irloala dntlate loa maes
de jnlio y agolto en II lecretari. de l. AtI·




Eatan en todo .u apogeo 1.1 f.eGas
de 1.. trilla en t.oda l. montaft•. Por lo
que a Jaoa afeota lo••grioal~res no
.e Dlo88tran deaoontentoa de la aoto.l
oOle~ha.
JEROKIWO FU8RÉ gqmELL
Ort.opedico de la CUnica 4. niño'
de la Pac.ltad d. lIodiclaa <lo lladrid
CALLE JUAN .OE llENA, 2:3, t.o-IIADRIO
HUR\lIAS (~Debrldural), ~ua 1.. mil I~..;JI¡ 11 liguas J volumloOllI, deCorDn-
dadel de l. espalda, pie ro.. y plet, 18 curao
o le corrigea, segóa &el l••fecciéD, COD
Quesiro IlMelDl especl.1 El oeceaarÍl .. pre-
l8otaeióo del eorermo, poell cemo loa apln-
tos se cooslrUJeo para cada ClIO determioa-
do, bao de coofroau,r liempre coa 1118 res-
pecli'+'OI d.lo¡ .oatÓmicol.
PIERm ARTlflCIALES :: :::~
t:lle5 de .eero, COD pies de caucbo esponj05O,
di!pUI"AlOl de modo que, prCJciodieodo de
toda elIJe de eolacet, "íeut y rllSOrtellople-
torios, imitaD 101 movimiento. del pie oalu·
ral, tOnpaftnlf df lIltllncidn en las prlDcip<o-
les lIacioGet del moDdu.
COOllulla ortopbdiea en JACA, HOTlr MUR,
la tarde del di. 4 Yla mañlna del ~ del mel
de Agolto,de 111 t ,de 31 6.
------
Elle teDlro de preparación par. el ingreso
en 1.. Aademl.. mililarel J eo 111 Escoelas
de lopolerot chile., tielle por COltumbre
pobllear lGa,lmente el relimado obteoldo
en loa enmeae. qoe 16 verlfi~Q·' 00 de
corlO.
Los Ilom.ol .probld~ eu elte año. del
primer ,rapo too:
laf.oten•. - O. 10lé SUIOS, O. Gregorio
del eampo, O Jalé Upell:ebriin, D. Fer·
1I18do Lópel. '/,le1, O. severioo Arrueba,
D. JOIé Inrech, O. r..rlol Saojulo, O. Laill
Audr6&, O. Emilio GrÓI, O. Manuel 8,,00a
J o. rnor.11eO Romi•.
C.balleria. -O. AltoDIO Saocrbtoh.1 Ga-
'ero, D. "oael Bayoo. J O. Je~w Buba.
Arlilleria _ O. FernandO Lópea Féle!., don
4a\ookl SI:lI, D. J'¡' S'ocbe&, ~. Gregario
•• •
y de la oalle J de 1101 pl..a, la ale-
gría ae trul.da. en la& horas crepn.-
otilar. a la pina de toros aLraida por
el 5,oUDeio de fiena. que han hecho
del Diroo. m.ravllIoll:' parque de .trac-
oioD88. Y en ese esoenario qoe decora
la naturale•• con t.elocel y 'bamball-
oal de anprema belle.., ror el lieozo
libo de un oillematr6grafo de,;11I.n ea-
080U, ora regooijantell ya arr.ocadaa
del lado dr.mÍttloo de la vida, o bieo
eogeodr.da. por oerebrol fecuodoll
dadot • lo follet.inlloo, deloeoti,e.oo y
todo 88e f'rrago de b,.illanle lit.eratou·
r••1 UIO.
"
buto de admineióo, el eent.ido bome-
Dije qoe t.ieaen para él 101 jaquesel.
Ka .0 reinado, m'ximo, a la hor. en
qoe t.odo mor"al le hoye tQedlOilO y
Pllltado,ouaodo toldolJ y penianas,
le salen al pa..o, en bat.slla de'4pi ..da
JlBa, 'brele u. poerto•• , radiante de
slegri. y le invita a pretidir fiestal, a
iDDodarlo ~do de 101.• aer testigo de
idlliot t.ieno., de elo@nas encantado-r" ingena.l y lenoillas, bella!! oomo
, '611011 0.001 o.. ,..
Sin lO coneorso, qoé aed.n el&l pe·
hlaoimadillmal del paleo Alfooso;
qué la playa del glaci. douje ha pa.-
!'Ido ila v.&elo l. políoroma bandada
de ohlqnillo•. la jngoetooa legión in-
faotil, los nlD.O.f, que IJa, lududable·
1II10f.e, 101 que más enoaot.oa y beilaa
\(loalidado's preltan • ooe!ltro vera·
010.
Al 801 le hemos beoho elemento prin-
cipal de oue.tro vivir y sgndecldo
IIOI devoelve pródigo uta galaOLerla,
tU aatoraoiones de vida, en optimis-
mOl, generador. de noblea proyeotos,
que se reah.ar'n, on dia, a pleno 101
1 eo pleno oampo p.ra aloanzar el ve-
uoeo ideal de 101 s.biol qne han afir·
mado qoe valen mb diez dí.. de moo-
tlh que no mea d. playa,
•• • •
El toroo de noohe lo oon90meo lo.
oeotrOI de recreo O/Uitto prinoipal y
Ufti6tt Joquua. AU( en lOS lalonel, am-
plílimoll trono. levantado. al boeo hu-
mor, templos de la jnventad, se baila,
y si Ql;liDteto utllgozano, notabililí-
mo, trll1Dfa, 8irviendo .1 .uditorio
que eo 111 toroo .e oo'ngreg./las bellas
produooiones lOal10ale8 de 80 repertu·
rio. Soo delioio&&a las noohel del Prin-
ciplll• •on enoaot.dorlll lu noohea de
LfJ UAi6tl¡ J.o. da en eatos di.. l. uo-
ta más.uoa de 801 atraotivOI.
Mi•... ¡qué digo? N.da de 110t.a mi-
1im..; l1ada de oonfesar que eD estol
dlu IDge.t.ivol .e queme el último
Gutooho 1el bueo bnmor, .e enolenda
la última beng.l. del regocijo. El ve-
rlneo eata en on. de ao.a fases ... y J ¡,.
ca nomo bueo pueblo de Aragón, 00
oeja eD IU empefto progrtnlt4 de ha-
osr de 'Ul! oalles y de eUII oampos un









































































































.\caba de recibirse Manlequilla
fresca ,le yac,,; CeotrifuKR extra y
filia de lo mas se1eclO, rJe las mon·
liñas de ""lUrias v ~antander:
Quesos de Nata y liahón (nueva
ro
remesa); Con~ervas de carlles y
l)escado~1 de las mejores marcas;
Salchicholl, embuchado de lomo;m PalP Foie-gras; Maizena; Force;
I . I Saquilns dt" arroz Bomba, de i
::u
k::., especial para paellas, y otros
articulos.
Recomipoilo a mis ra\'oreeedo-
rrs los «Cafés BO~ET» toslados
-i
diariafllt:llle. Soo los ml'jores.
Ca.sa. Bonet:
ECHEGARAY, 16.(E~qoina a la dem Bellido)-JACA.
l' l' -TALLER DE PINTURA
Z GREGORIO EMAZUOU~(f) Tarla clase de trabajos del ::Irte,
COIl esmero y á precios arreglaJos.
Se dan p,'esupueslos tanto para






IlSTABLECUIIEllro FUND¿ilO EN 1846
PLAZA DE SAN FELIPE; NUM. 9- ZARAGOZA
APARTADO DE OOftREOS NUM, 31
BANCO DI CREDITO DE ZARAGOZA
AITIDIARRBICO rURAl;
Se clIran lod"a clase l1e diarreas por crónicas y rebeldes que se""
con el Ta.pan~, complelamente,lnofeusivo; oo. contiene q8S-







CUENTA';; DE IMPOSICION EN MITALlCO GON INTE8ES,
LOS Tiros DE INTtRES QUE &DONA. ESTi!: B4~OO, SO~: Ea 1.. impolicio-
Dei. ~a&o lljo de UD 'DO, 3 1 medio por tOO En 1.. impotieioD&.i a ~I&O ftjo
de 1ft. mesea, a ru4a de 3 por eh~.Lo 'DO.I. Ko 111 Imposieioaes I foIBO*', •
razón de 2 , medio por cieo\O lOul.
Caatla earmnlel pi'" dlllpODer ....¡.tI de.eacaD 2 , t" por tOO de iater61
PRESTAMOS y DESCUENTOS
PrélL mOl eOD 6"",", tobre V.torM, coa mOlledu de oro, sobre Resgn3 rdOl de
Impos.icione, becbueo elle Bauco' OeeeuenLo, Negoei.cióD de LeLral' E'~clol
Comen:iales DEPCkiITOS EN CCSTOOlA. r.omprI , venia de Fotldos Pdblicos
Pago de caponel -Carta. de Cridilu -Inrormes comereialel tomialoDea, ete.
'~~~~..-~~
FARMACIA, FLORENCIO ALBAS
'BOlon,o 0& 1U AG04SjlITlIIGIIIOIS 1363 IET60S SOBRE EL BITE! DEl 111
TEId:PORADA. OFICIA.L: DE 15 DS JUIUO j" 21 DI: SEpn• .,BIllI:
El pedido de informel, folletol, tllrif..a así oomo agua" diríja.e ..1 Sr. Ad·
mioilltrlodor general, re8ideote en el Balo8llrio loe melea de Junio, Julio, AgOl-
to Y Septiembre, y 'lO Zaragoza el rellto del afto.
Ro 101 m,,"ll de Jlllío '! 4g08'0 y ..otea de empreoder el viaje, e. oonTe-
nien~ ooDllolt.ar &1 Adminietrador li hay babitaoión dilponible.











FhA, CESAS para el TE
B.MONTOYA
SE ARRIENDA delde San Miguel
toda la o"la flúm., 28, de l. o.lIe M.-
yor, a excepoión de 101 bajoe.
DLrigirse a 108 HljOI de J. Lacllla.- -
Almacenes
de CEIIENTOS y n;~os de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA~I'O DEL TOHO, 2, JACA
s~ cum.llra toda cluse de hi~rros
vi"jos y metales, y se "'-/lden Irje-




~:n HUC18ca.: Clfnica fija.
-Ve¡;ru AI'mijh, 3,2.°
:t;:n Jaca: los di .. 18, ! 9, 20
~ 2-1 del corriente: Mn)'or, 27, 8.°
PETNAIJO'RA, Mas.ji.ta y Maoioo-
r. Lavados de oabesa, OodolaoióD
AlaJcelJ.
I Se ofrp06 • 110miclli<l. A9ili09. Car-IDeo, 21, JACA.
Helados tod?s los di"fesllvos, :Jdoll-





Canenlta de 11 a 1
Eleotrioidad Médica
-
Selecto surtido en postres
Tarlas, Flaue:; chinos¡ Paslf'les,
Dulces v~ri"dos






VIU~,~ OE T. IG\lACEL




MEDICINA Y C1:lUJIA GENERAL
A CARGO DE
B~~n~~ '~~a SO~~i~~ ~O~'t~~n
al ~ pliJml,,:
PRECIOS
Novena con ropa ..... 8 IlPS('!aS
id. 811I ropa..... 6 :t
Baño eOIl ropa i Jo
Baño 511I ropa 0'75 plas




:si váis de camilO no f!t>j,;¡s de
visitar la Ca;/f Tegel, ptlra
proveen'i de lo mf'jor ¡,ara pa~ar
UIl lHlI'n IHa.
)Inrtaddla superior. Embucb3-
do de lomo_ Salchichón cul:lr.
QUfoS<i tle rOllc:lI,legitimo. Vino de




IsnclALISTA EN PARTOS •
y
El LAS mERYEOAOll O! LOS NllOS
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 43 2."
